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RNA 为模板，利用 RT-PCR 技术对目的基因进行了扩增，分别获得分子量为
1164bp、849bp 和 507bp 的基因片段，片段大小与预期一致。将目的片段与 pTA2
载体连接，导入大肠杆菌 DH5α，获得阳性重组子 pTA-vp1、pTA-vp2、pTA-vp3。
目的片段测序结果的 Blast 分析表明已成功获得相关蛋白的基因片段。将此阳性
重组子和 pET-28a 载体分别进行双酶切，构建重组表达载体 pET-VP1、pET-VP2
和 pET-VP3，重组子经酶切和测序鉴定后导入大肠杆菌 BL21（DE3），IPTG 诱
导表达后进行 SDS-PAGE 检测。SDS-PAGE 电泳的结果表明，在 37℃下，
0.5mmol/dm3 的 IPTG 诱导表达的重组蛋白均以包涵体的形式存在，重组蛋白
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Penaeus vannamei is one of the principal penaeid shrimp farmed all over the 
world and Taura syndrome virus is the most important virus affecting penaeid shrimp 
production. Since the discovery of Taura syndrome in 1992 on shrimp farms in 
Ecuador, the disease has disseminated into virtually all major shrimp-growing areas in 
the Americas. Shrimp that die from Taura syndrome disease have multifocal acute 
necrosis of the cuticle epidermis and underlying tissue. Diagnosis of the disease is 
made by histopathological demonstration of the pathogonomic lesions in the 
integument of acutely moribund shrimp or by demonstration of TSV in necrotic foci 
by in situ hybridization using a commercially available cDNA gene probe. But these 
methods of diagnosis need too much time and could not fit the request of rapid 
quarantine, so we need a new method for rapid quarantine. 
According to the complete genome sequences of Taura Syndrome Virus (TSV) 
published on GenBank, three pairs of primers were designed to amplify the main 
structure protein genes (vp1、vp2、vp3) of TSV respectively. These amplified products 
were 1164bp、849bp and 507bp. They were constructed to the expression vector 
pET-28a and named pET-VP1、pET-VP2、pET-VP3. The recombinant plasmids were 
transformed into E.cloi BL21(DE3) after the identification of the nuclear restriction 
enzymes cutting and sequencing. After IPTG induction and SDS-PAGE analysis , the 
fusion proteins of about 48KDa、36KDa and 24KDa in molecule weight were detected. 
These isolated recombinant proteins were purified by nickel pillars, and then were 
inoculated into the KM mice to get the polyclonal antibodies. The western blot and 
the dot-elisa tests indicate that the polyclonal antibodies can take specific reactions 
with the corresponding fusion proteins.  
TSV is a major cause of mortality and morbidity in shrimp, and has a profound 
economic impact on commercial shrimp farming all over the world. The results of this 
research should make a great foundation for developping a effective way to detect 
TSV rapidly. 
























































表1  世界不同地区对虾的主要疾病 
       病毒病           细、霉菌病          其它病 
                白斑病                  弧菌病：                 外共栖生物： 
    东亚             黄头病             —败血肝胰脏坏死        —Leucothri xmucor 
    印度     杆状病毒中肠腺坏死病(BMN)  —育苗期弧菌病   —有缘毛的原生动物(含拟阿脑虫病) 
太平洋  斑节对虾型杆状病毒病(MBV)   —发光弧菌病               簇毛虫 
    肝胰脏细小病毒病(HPV)         立克次氏体               微孢子虫 
    呼肠孤病毒病(REO)             幼体真菌病               营养失衡 
皮下及造血组织坏死病毒病( IHHNV) 镰孢菌病              毒物中毒症 
                                                              环境综合症 
 
          桃拉症            —Si ndrome Gaviota      —Leucothri xmucor 
      皮下及造血组织坏死病毒病( IHHNV) —育苗期弧菌病       —有缘毛的原生动物 
        杆状对虾病毒病(BP)             —发光弧菌病           簇毛虫 
                  白斑病                        —壳病               微孢子虫 
美洲          黄头病                       NHP 细菌病           营养失衡 
            肝胰脏细小病毒病(HPV)               幼体真菌病            毒物中毒症 
呼肠孤病毒病(REO) - Ⅲ                 镰孢菌病             环境综合症 



























表2  9 种病毒病的主要特征 
 
病毒  大小 包涵  主要     分布       寄生部位      简明症状 
种类  (nm)   体  宿主 
    
BPV   55～57   +    桃红对虾   美国、墨西哥、  肝胰腺及中肠   形成嗜伊红包涵体, 核肥大, 
×300                  太平洋东、中美洲   上皮组织         染色质减少,核仁变性 
 
MBV  75 ×300  +    斑节对虾  东南亚、澳洲、   肝胰腺、中肠   细胞肿大、转化甚至溶解 
南非、意大利、    上皮细胞 
以色列等 
 
BMNV  70 ×330  -   日本对虾      日本           中肠腺      细胞坏死,中肠腺崩溃,核溶解 
 
WSSV  21 ×450  -   日本对虾、  中国、日本、  胃、鳃、表皮、  对虾体色发红,皮下、甲壳 
中国对虾、  泰国、印度、  心脏、眼等            及附肢有白斑 
斑节对虾等  韩国等 
 
REO   50～70   -    日本对虾   日本、马来西亚、   肝胰腺         重度虾尾扇和肝脏变红 
美国、法国 
TSV   28～30   -     白对虾、  台湾、美洲、      鳃、体表、   表皮角质层、皮下组织坏死, 
褐对虾、   中国大陆         胃、肠     核固缩,甲壳软化,角质层呈黑斑 
桃红对虾  
 
YHV  55×195   +     斑节对虾     泰国          肝胰腺、鳃      头部呈黄色,淋巴器官、表皮
角质层坏死,细胞固缩 
 
IHHNV  22      +   红额角对虾、 巴西、美国、        表皮       表皮呈浅黄色斑痕或发育 
南美白对虾  台湾、马来西亚、              不全等, 局部区域细胞变死、                    
新加坡等                          核肥大 
 
HPV  22～24   +    中国对虾、  中国、马来西亚、  肝胰腺、中肠       宿主中肠上皮 
罗氏对虾、  菲律宾、科威特、 后段上皮细胞        细胞核肿胀 
墨吉对虾、   巴西、墨西哥、 


























virus，TSV) [40]。  



















































因间不翻译区–结构蛋白编码区–3'端 poly(A)尾。5'端不翻译区有 377 个核苷酸，
两个开放阅读框之间是一段207个核苷酸的基因间不翻译区，3'端不翻译区有266
个核苷酸，接着是一段 poly(A)尾（图 1）。 
桃拉病毒基因组有两个开放阅读框（open reading frame，ORF）：ORF1 和
ORF2，ORF1 编码解旋酶、蛋白酶和 RNA 依赖的 RNA 聚合酶等非结构蛋白，
ORF2 编码 3 个主要的结构蛋白 VP1、VP2、VP3。在非结构蛋白编码区的 5'端
批注 [番茄花园1]: 有图吗？
批注 [番茄花园2]:  




























1.3.4.  桃拉病毒的宿主范围、年龄和其它感染因素 
桃拉综合征病毒感染许多对虾种类，自然宿主除凡纳滨对虾（Litopenaeus 
vannamei）外，还有红额角对虾(Penaeus  stylirostris)、白对虾(Penaeus  setiferus)、
南方白对虾(Penaeus  schmitti)等[48]，实验中成功感染桃拉综合征病毒的虾有白对
虾、中国对虾(Penaeus  chinensis)、南方白对虾、 凡纳滨对虾和红额角对虾。
不同对虾品种对桃拉综合征病毒的敏感程度是不一样的，凡纳滨对虾和南方白对
虾对桃拉综合征病毒是高度易感染的，红额角对虾和白对虾是中度易感染桃拉综
合征病毒的，而斑节对虾(Penaeus  monodon)、桃红对虾(Penaeus  duorarum)和






图 1  桃拉病毒全基因组结构图 















1.3.5.  桃拉病毒感染的外部症状 
桃拉综合征是凡纳滨对虾孵育和生长阶段的常见疾病，主要感染将要投放到
池塘或水箱的 14- 40 日龄仔虾。因此，患桃拉综合征的都是体重 0.05 克至 5 克
以下的小稚虾。大一些的虾，特别是长到大一些的稚虾或成虾时才初次被病毒感
染的虾，也容易被感染。 




















1.3.6.  诊断方法 
 
1.3.6.1.  组织学方法[52] 
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